






关键词：古诗词 对外汉语 语音 教学
周 琳
古诗词在对外汉语语音教学中的课程设计与研究


































































































































































































































使 用 Voice Recorder、Garage
Band或者Audacity收集学生的诗
词朗诵音频。手机APP更为方便，
学 生 可 以 使 用Audio Recorder、
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